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Eski ve yeni İstanbul
Hamamı basarak yarı çıplak 
bir kadın kaçırdılar
Bu vaka, şehzade Mustafanın boğazlanmasına ve Mahmudpaşa çarşısı 
banisi olan biiyiik vezirin Yedikulede boğulmasına yol açtı
Fatih Sultan Mehmed, 1453 sene­
sinde İstanbulu fethettiği zaman Ye- 
dikule mevcud değildi. Daha doğru­
su, ancak surlara bitişik üç kulesi 
mevcuttu. Türk şehirlerinde dahilî is­
yanlara yahud diğer tehlikelere karşı 
koymak, ayni zamanda da hazine ve 
zindan vazifesini görmek üzere bir iç 
kale yapmak ötedenberi âdet olduğu 
için, padişah, surların şehir cihetine 
dört kule daha inşa ettirerek bunla­
rın aralarına kalın duvarlar çektirdi. 
Böylelikle, beş köşeli bir hendesî şekil 
hasıl eden Yedikule 1458 senesinde 
meydana geldi. Bunun dahilî taksima­
tından bahsetmeği diğer bir makele- 
mize terkederek bugünkü yazımızı 
meşhur zindanda öldürüldüğü mu­
hakkak olan ilk meşhur şahsiyete, ve­
ziriazam Mahmud paşaya hasredelim, 
................................................................
Mahmud paşa...
Bu zatı tanımıyan varsa bile eser­
lerini bilmiyen yoktur:
Koskoca Mahmudpaşa çarşısı, ca­
mi ve hamamı şehrimize hep onun ya­
digârlarıdır.
Şemseddin Sami merhum, Kamu- 
sül a’lâmmda kendisi hakkında şu 
malumatı vermektedir:
Mahmud paşa, Fatih zamanında iki de­
fa sadrazam olmuş, bir Hırvattır. Muhare­
bede Mehmed ağa isminde bir ümitlinin 
esaretine düşmüş; kendisinde bir istidad 
Sürüldüğü için genç Mahmud, ikinci Mu- 
rad devrinde saraya alınmıştır. Evvelâ lıa- 
zinei hümayuna çırağ olmuş, sonra müs­
takbel Fatihin hizmetine tahsis edilmiş­
tir. Sarayda tahsil ederek ekser ilimlere 
aşina idi. İkinci Mehmedin cülusunda ocak 
ağalıklarında kullanılmış, nihayet Rume­
li eyaletine nasboluıımuştur. İstanbulun 
fethi üzerine nıihri sadaret kendisine ve­
rilmiştir. 15 sene devlet işlerini idare et­
miş ve bu müddet zarfında vukubulan se­
ferlerin bazılarında padişah maiyetinde, 
bazısında da doğrudan doğruya serdar ola­
rak Bosna-Herseği kurtarmış; Macarlar- 
la muharebe edip galip gelmiş, donan­
mayla Akdenize çıkarak Midilli önünde 
düşman donanmasını tahrip etmiştir. Ni­
hayet Karaman oğlu Pir Ahmed beyin 
idamı hususunda Rum Mehmed paşa ta­
rafından itham olunarak hakkında tez- 
virat yapıldığından Karahisarda azledil­
miş Geliboluya tayin edilmiştir. Ertesi se­
ne, yani hicri 873 de Ağrıboz adasını fet­
he memur olmuştur, bu işte muvaffakiyet 
kazanmıştır. Uzun Haşana karşı olan se­
ferde de iyi hizmeti görüldüğü için ikinci 
defa sadrazam olmuştur. Fakat kaçan düş­
manı takipte geri kaldığından yeniden 
dedikodular uyandırmıştır. İkinci sadare­
tinin ilk senesi dolunca 878 de azl ve nefi 
olunarak, Edime yakınında ihya ettiği 
Hasköyde yaşamıştır.
Şemseddin Sami, diğer bazı idam­
ları olduğu gibi, bunu da, lûgatında 
meskût geçmiştir. İhtimal ki eserini 
neşrettiği devrin telâkkileri böyle is­
tiyordu. Mahmud paşanın iyiliklerin­
den ve hayratından bahsettikten son­
ra, diyor ki:
«İki şehzadeden ve Çenderlı hanedanı­
nın dört vezirinden sonra, en evvel bu zat 
sadrazam olmuştur. «Kapı dam derya» 
cedvalinde de üçüncü sırayı almaktadır.»
) Selefi olan sonuncu Çenderlinin 
idamından geçen yazımızda bahset­
miştik. Fatih, o ilk büyük vezirini öl­
dürttükten ve iki muavinini sürdük­
ten sonra bir sene müddetle devleti 
sadramsız idare etmiştir. (Bu hal, 
bilâhara OsmanlI tarihinde teker­
rür etmemiştir.) Nihayet Garb müel­
liflerince «damarlarında bir damla 
bile Türk kanı yoktu» diye tavsif 
edilen ve babasının rum, anasının 
arnavud olduğu söylenen bu zati ik­
tidara getirmişti. İmparatorluğunun 
içine diğer unsurlar da girdiği için 
onların kanından bir büyük devlet 
adamı meydana çıkarmak mı isti­
yordu? Belki...
İşte, macerasını anlatacağımız, bu 
Mahmud paşadır. Fakat onun şah­
siyeti hakkında başka malûmat da 
verelim:
Kendisi türkçe ve farisî nazım ve 
nesir yazan bir müellifti ki, bazı âsaıı 
hâlâ mevcuddur.
Hammer şöyle anlatıyor: (1)
«.Mahmud paşa şiir de söyler ve 
Adeni müsteannı kullanırdı. Ule­
ma hakkında pek cömerd davranır­
dı. Bir çoklan, eserlerini namına ithaf 
etmişlerdir. İstanbulda bina ettirdiği 
medrese bitince âlimlere ikişer sarık, 
birer top yün kumaş, yazlık elbise 
için birer top erguvani kumaş, beşer 
yüz akçe hediye etmişti. Haftada bir 
gün ulemayı sofrasına davet eder, ve 
yemekte -  bir çoğu altından olan - 
nohut tanelerde kanşık plâv bulu­
nurdu. Herkes kaşığına gelene sahib 
olurdu.'»
Görülüyor ki, ırkan Rum, Arna­
vud yahud Hırvat dahi olsa, Mahmud 
paşa, harsen Türktü. Camiamız onu 
hazmetmişti.
* * *
Mahmud paşa, burnunun doğru­
suna, medenî cesaret sahibi bir 
zattı.
Lamartine diyor ki (2):
«İkinci Mehmed mütemadiyen 
zaptetmek, vezir Mahmud ise, kaza­
nılanları tahkim eylemek istiyordu.
Vezire halkın gösterdiği teveccüh, 
hükümdarın hoşuna gitmemeğe baş­
lamıştı. Vezir, padişahı silik bırakı­
yordu. İşte bu, ilk cürmüydü. İkin­
cisi ise, huzurda sarfettiği fazla açık­
ça bir mukabele oldu.
Bir gün padişah, onun yanında 
sormuştu:
— Kırım, eskiden pek parlak de­
virler yaşamışken niçin bugün gör­
düğümüz inhitata düştü?
Maiyetten biri cevap verdi:
— Vezirlerinin kabahati...
Mahmud paşa atıldı:
— Hayır! Sultanlarının kabahati... 
Çünkü en iyi vezirleri seçmesini bi­
lememişlerdir.
Padişah, bu sözlerden bir meydan 
okuma manası çıkardı: İmparator­
luğunun işlerini Mahmud, kendi ba­
şına mı idareye kalkacaktı?... Nite­
kim, şöyle bir hâdise de olmuştu:
Fatih zamanına kadar divanlarda, 
padişahlar da hazır bulunurlardı. 
İlk seneler, ikinci Mehmed de bu­
lundu. Bir gün Asyalı bir Türkmen, 
hakkını dinletmek üzere İstanbula 
gelmiş, tozlu elbiselerle divana gir­
miş, vezirlere hitaben:
— Aranızda padişah kim? - diye 
kaba bir ifadeyle sormuştu:
Vezir Mahmud paşa, bu vaka üze­
rine, padişahın artık bu gibi toplan­
tılara gelerek küçük düşmemesini 
teklif eylemiş ve tasavvurunu kabul 
ettirmişti. Yoksa, Mahmud paşa, bu­
nu da bir siyaset diye mi yapmıştı?
Lamartine şöyle devam ediyor:
«... Bir kaç gün sonra paşa Yedi­
kule zindanlarına atıldı ve encamı­
nın neye varacağını kestirerek, yük­
sek bir filozof gibi mukadderata bo­
yun eğdi. Efendisinin önünde gurur 
ve zaaf göstermeksizin vasiyetname­
sini hazırladı:
—  Ben padişahın kapısına bir at, 
bir kılıç ve beş yüz akçe üe geldim.
O vakittenberi kazandığım ne mal 
varsa hepsi padişahındır. Oğlum 
Mehmed beyin hayatını muhafaza 
eylemesini kendisinden niyaz ederim. 
Evkafımı dahi muhafaza eyliyeceğini 
umarım.
Namaz kıldıktan sonra boynunu 
cellâdlara uzattı. Kendisini boğdular. 
Ordu halk ağladı. Bu hak edilme­
miş ölüm, paşanın hatırasını maz- 
lüm bir şahsiyet olarak yükseltti.»
***
Yedikulenin bu ilk meşhur kurba­
nının idamına sebeb olarak başka bir 
hâdise göstermiştir ki, onu da bura­
da dercetmeden geçemiyeceğim.
Fatih, bir müddet evvel, oğlu şeh­
zade Mustafayı idam ettirmişti. Her 
halde bu sebeble âsabı pek bozulmuş 
olacaktı. Zira kaybettiği evlâd mü­
him bir kahramandı: İranı elinde bu­
lunduran ve kendisini kıskanan 
Türkmen Uzun Haşana karşı muha­
rebelerde az nu yararlık göstermişti?.
Fakat harp meydanlarında istediği 
gibi buyurmağa, canının düediğini 
yapmağa alışmış ve kendini askere 
sevdirmiş olan bu şehzade, İstanbula- 
geldiğindenberi kabına sığamaz ol­
muştu. Şimdi, babasının da payitaht­
ta olmamasından bilistifade neler 
yapmıyordu!...
Bir gün Mustafa, babasının vezir­
lerinden olup padişahla beraber Ana- 
doluda muharebe eden Ahmed paşa­
nın konağı önünden geçerken bir 
genç kadın gördü. Meğer bu dilber, 
Ahmed paşanın nikâhlısı imiş. Kadın 
şehzadeye iyice bakmak için mi, yok­
sa onun tarafından görülmek hırsı- 
lç mi, sebebi bilinemez, yüzünü açtı; 
güzelliği de, padişahın oğlunu teshir 
edivermişti.
Kadınla erkeğin ayn yaşadığı ce­
miyetlerde kolaylıkla alevleniveren 
aşk, Mustafanın âsabını ve neticede 
kalbini bürüdü. Ahmed paşanın zev­
cesinin bakışlarında gördüğü takdir j 
ve hürmet ifadesi, hislerinin kuvvet­
lenmesine sebeb oldu.
Gözler, konuştular...
Kadınlar ve ifsad edilmiş haremler 
ağaları, âşıkların altınlarına ram 
oldu. İki taraf anlaştı!
Baştan çıkan zevcenin hamama 
gideceği bir gün kararlaştırıldı. Ve 
o gün şehzadenin adamları kadınlar 
hamamım bastı. Vezirin menkûhası, 
kölelerin kollarında, yan çıplak ola­
rak Mustafaya getirildi.
İşte bu hâdise şehri altüst ediyor­
du. Tabiatile dedikodu padişahın ku­
lağına da erişti. Fakat Sultan böyle 
bir cürmünden dolayı oğlunu ceza­
landırmak mı istemedi, affetmenin 
yolunu mu aradı da bulamadı; her 
ne sebeble ise, uzun müddet sesini 
çıkarmadı.
Halk arasında rezalet ayyuka çık­
mıştı ki, Anadoludan Ahmed paşa 
döndü. Hareminin namusunu leke­
lenmiş görünce, padişahın ayakları­
na kapanarak, ağlıya ağlıya:
— Sana hizmet eden vezirlerin 
mükâfatı bu mudur? - diye sordu.
İkinci Mehmed, sadece:
— İntikamın alınacaktır! - dedi. - 
Hattâ kendi damarlarıma aid olan 
bir kanı dökerek senin ayıbını temiz- 
liyeceğim...
Mustafayı huzuruna çağırdı; azar­
ladı. Kadını iade etmesini söyledi,
Aşkından mı, yoksa kendisini se- j 
ven Yeniçerilere itimadından mı, 
Mustafa inad etti. Hattâ, bir rivaye­
te nazaran, babasının karşısında kı­
lıcını bile sıyırdı.
Fatih, oğlunun ceza görmeksizin 
huzurdan dışarı çıkmasına müsaade 
ettise de, üç gün tereddüdden sonra 
askerlerini, cellâdlarmı yolladı. Şeh­
zade Mustafanın sarayı muhasara 
edildi. Geceleyin onu, sevgüisinin 
kollarından kopardılar. Evvelâ boğa­
rak, sonra da âdi bir cani gibi kafa­
sını kestüer.
Bu vaka Fatihin itibarını halk na­
zarında yükseltti ise de sinirlerini de 
bozdu. İşte Mahmud paşanın Yediku­
lede katli bunu takib eder.
Fatihin en sinirli bir zamanında 
casuslar haber vermişlerdi:
—  Padişahım! Mahmud paşa ku­
lunuz şehzade Mustafanın vefatın­
dan dolayı o derece memnundur ki, 
matem tutacağına beyaz elbise giy­
miş, satranç bile oynuyor!
Hanedanın matemli gününde Mah­
mud paşamn böyle neşeli görünme­
si, Yedikulede idamına suri sebeb 
teşkil etmişti.
YÜRÜK ÇELEBİ
(1) Ata bey tercümesi cild 3, sahife 
129 ve 130.
(2) Türkiye tarihi, fransızca aslı, üçün­
cü cild 380 inci, 381 inci ve 382 nci sahi­
leler.
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